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Introdução: A hipertensão é a elevação anormal na pressão arterial que, se persistente e não tratada, pode ser fatal. Em adultos 
a hipertensão é definida como uma pressão arterial sistólica persistente de 140 mmHg ou maior e/ou uma pressão arterial 
diastólica persistente de 90 mmHg ou maior.  Na prática odontológica o cirurgião dentista presencia vários pacientes com 
alterações sistêmicas, incluindo hipertensão arterial, sendo considerada uma doença bastante comum na população. Objetivo:  
investigar como devem ser realizadas corretamente as intervenções odontológicas em indivíduos com hipertensão arterial. 
Metodologia: Revisão de literatura com pesquisa nas bases de dados do google acadêmico, scielo e livro cuidados 
odontológicos com pacientes clinicamente comprometidos. Considerações: Sabe-se que muitas vezes em consultas rotineiras 
odontológicas, os pacientes descobrem que têm hipertensão arterial. Sendo importante o papel do dentista no diagnóstico, 
encaminhamento para tratamento, controle médico dessa condição e saber os cuidados odontológicos necessários. Além disso, 
o cirurgião dentista deve sempre aferir a pressão arterial antes de qualquer procedimento odontológico, principalmente 
invasivos para não ter risco de ter hemorragia e dentre os cuidados no atendimento do paciente hipertenso, também é 
importante o controle da ansiedade, cuidados com o uso de anestésicos com vasoconstritores, controle de higiene oral, saber 
das principais alterações na cavidade oral como a hiperplasia gengival medicamentosa, atender estes pacientes de preferência 
pela manhã e com atendimentos menos prolongados, orientar para controle da doença, da melhor forma de prevenir a 
hipertensão, se o paciente está fazendo acompanhamento médico e tomando as medicações de forma correta. Contudo deve-
se praticar educação em saúde bucal para uma melhora da qualidade de vida destes pacientes. 
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